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し改訂が繰り返されてきた。たとえば 2006 年度から始まった学習プログラムでは第 2 外国語の履修
が必修科目、及び第 3 外国語の履修が自由選択科目として設定された。その時、第 3 外国語の一つと
して 384 時間の一般日本語コースが開講された。2010 年度に施行された現在の学習プログラムでは
日本語が第２外国語として履修できるようになった。これは 7 つの科目を 824 時間で学ぶ。（表 1 参


















通訳者・翻訳者、観光ガイド、外国語教員である。学習プログラムは 6 年間、1 年間の予備コースの



















４年次 64 日本語学 192 日本語　Ⅰ、Ⅱ
５年次 64 日本の社会･文化学習 192 日本語　Ⅲ、Ⅳ
696 128 384
　　　　　　　第２外国語 第３外国語

















































































③日本人観光客の特徴としては「50 代以上、グループ旅行、ホテルのランクが 4 つ星か 5 つ星、宿































































































－ 272 － 












ものに選ばれた場面は、観光地、観光バス、ホテルであり、それぞれ合計 10 名、4 名、5 名である。




























人的な協力を求めた。ただ回答は 1 名からしか得られなかった。その結果を以下に記述する。 
















インタビューは日本交通公社（現 JTB）の元添乗員を対象とし、録音の承諾を得て、2012 年 6 月





































インタビューは旅行会社２社の会長に対し録音の了承を得て、2012 年 8 月 30 日（Ａ社）および 9




－ 275 － 
① 現地の日本語観光ガイドに日本人観光客が求めるもの 
② 次の項目に関する意見 
  現地観光ガイドの良いところ 
  現地観光ガイドに求めるサービスの内容 




表 2 インタビュー調査の主な結果 
質問 Ａ社 Ｂ社 























































































































出迎え 目標 ①客の出迎えができる   ②客の質問に答えられる  
ガイドのマナー：時間厳守、きちんとした身なり、笑顔での歓迎、適切な話し方 
行動：旗やプラカードを持って出迎え、バスへの引率、客の荷物の数のチェック  




































































































































































































～お V になる 
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